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RINGKASAN 
Ardi Ristiyanto. 26020115130126. Komposisi dan Kelimpahan Kepiting 
(Brachyura) di Ekosistem Mangrove Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten 
Demak. (Ali Djunaedi dan Chrisna Adhi Suryono) 
 
Hutan mangrove merupakan suatu komunitas pantai tropis yang 
didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang 
mempunyai kemampuan untuk tumbuh di perairan asin. Hutan mangrove 
memiliki fungsi ekologis sebagai tempat pemijahan (spawning ground), asuhan 
(nursery ground), mencari makan (feeding ground) dan tempat bersarang berbagai 
spesies ikan, udang, kerang, burung dan biota lain. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui komposisi dan 
kelimpahan kepiting (Brachyura) yang terdapat pada ekosistem mangrove Desa 
Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Penelitian ini dilaksanakan di 
Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada bulan Desember 2018 
- Maret 2019. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan pengambilan 
sampel menggunakan metode kualitatif dan penentuan lokasi sampling 
menggunakan purposive sampling method. Lokasi penelitian dibagi menjadi tiga 
stasiun yaitu A (Mangrove dekat muara), B (Tracking mangrove), C (Mangrove 
dekat Tambak). Sampel diambil dari plot sampling 5 m x 5 m dengan tiga kali 
pengulangan dan tiga waktu pengulangan de setiap stasiunnya. Parameter 
lingkungan yang diambil yaitu suhu, salinitas, pH, DO, kandungan bahan organic 
dan ukuran butir sedimen. 
Hasil penelitian ini ditemukan 7 jenis kepiting yang termasuk ke dalam 4 
famili, diantaranya adalah Ocypodidae (Uca vocans dan Uca coarctata), 
Grapsidae (Metoporgapsus latifrons dan Episesarma lafondi), Varunidae 
(Metaplax elegans dan Pseudograpsus albus) dan Sesarmidae (Parasesarma 
rutilimanum). Nilai kelimpahan kepiting tertinggi terdapat di stasiun A pada 
seluruh waktu pengambilan (1,7-3,5 ind/m
2
) dan kelimpahan terendah terdapat 
pada stasiun B pada seluruh waktu pengambilan  (0,3-0,5 ind/m
2
). 
 
Kata Kunci : Ekosistem Mangrove, Komposisi Kepiting, Kelimpahan Kepiting,   
Brachyura. 
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SUMMARY 
Ardi Ristiyanto. 26020115130126. Composition and Abundance of Crabs 
(Brachyura) in the Mangrove Ecosystem of Bedono Village, Sayung District, 
Demak Regency. (Ali Djunaedi dan Chrisna Adhi Suryono) 
 
The Mangrove forest is a tropical coastal community that is dominated by 
a number of distinctive tree species or shrub that have the ability to grow in salty 
waters. Mangrove forests have ecological functions as a spawning ground, nursery 
ground, feeding ground and nesting places for various species of fish, shrimp, 
shellfish, birds and another biota. 
The purpose of this study was to determine the composition and 
abundance of crabs (Brachyura) found in the mangrove ecosystem of Bedono 
Village, Sayung District, Demak Regency. This research was conducted in 
Bedono Village, Sayung Subdistrict, Demak Regency in December 2018 - March 
2019. This research was descriptive explorative with sampling using qualitative 
methods and determining sampling locations using purposive sampling method. 
The research location is divided into three stations, namely A (Mangrove near the 
estuary), B (Tracking mangrove), C (Mangrove near the Pond). Samples were 
taken from a sampling plot of 5 m x 5 m with three repetitions and three 
repetitions of each station. Environmental parameters taken were temperature, 
salinity, pH, DO, the content of organic matter and grain size of sediments. 
The results of this study found 7 types of crabs belonging to 4 families, 
including Ocypodidae (Uca vocans and Uca coarctata), Grapsidae 
(Metoporgapsus latifrons and Episesarma lafondi), Varunidae (Metaplax elegans 
and Pseudograpsus albus) and Sesarmidae (Parasesarma rutilimanum). The 
highest value of crab abundance was found in station A in all time taken (1,7-3,5 
ind/m
2
) and the lowest abundance was found at station B for all time taken (0,3-
0,5 ind/m
2
). 
 
 Keywords: Mangrove Ecosystem, Crab Composition, Crab Abundance, 
Brachyura. 
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